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Characteristic construction method of the
highway square landscape in Guanggu district Wuhan city
ZHAI Ling-li
Abstract: It points out phenomenon that the Guanggu district highw ay and squar e landscape directly have influences on Guanggu district, and
embodies city culture quality o f Wuhan, discusses improvement of identification and cultur e content of Guanggu highw ay and square landscape
environment from mult iple aspects, thus helping to establish unified, harmonious and suitable characteristics environment for civil beauty trend.
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Pencil do the thinking, 实现灵感的迸发。也诚如勒 柯布西耶所
说: 自由地画, 通过线条来理解体积的概念, 构造表面形态
首先要用眼睛看,仔细观察, 你将有所发现 最终灵感降临。
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The effects of graphic thinking in architectural designs
ZHENG Zh-i guang
Abstract: This passage analyzes the graphic thinking theory and graphic s concept. T o improve the design of ar chitecture, it briefly intr oduces
how t he five masters in architecture design use the graphic thinking in their w ork and its four mainly implications especially in inspiration,
deepening thinking, so as to more perfect of ar chitectural design.
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